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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Tennessee, Greene, Andrew Johnson Wildlife
Management Area 1/8 mile off Route 70 and 1.5 mile from the N.C. State Line. Growing in open
field., 1974-05-04, Phillippe, Loy R., 2719, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19324
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